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SEBANYAK 350produkpenyelidikan
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
akandiparnerkanpadaParneranReka
eipta,PenyelidikandanInovasi(PRPI
2008)yangakandiadakandari29
hingga31Julai ini di Pusat
KebudayaandanKesenianSultan
SalahuddinAbdulAziz Shah,UPM,
Serdang,Selangor.
PengerusiPRPI 2008,Prof.Madya
Dr. IrrnawatiRarnliberkata,parneran
kali ini rnengenengahkanhasil
penyelidikandanpenernuanbaru
yangberpotensiuntuk
dikornersialkan.
"Setiappenyertaankepameranini
perlurnernenuhikriteriasarnaada
teknologipenyelidikantersebutelah
rnernperolehistatusperneliharaan
hartaintelekatautelahditerbitkan
dalarnjurnal indekspetikan.
"Parneranini diharapkandapatrne-
narikpelaburdaripadapihakindustri
danusahawankeeildansederhana
yangberrninatuntukrnengkornersil-
kaninovasiterbaruUPM," katanya
dalarnsatukenyataanhari ini.
Beliauberkataorangawarndanpe-
lajar-pelajarsekolahterutarnanyaper-
satuanrekaeiptasekolahyangbermi-
natturutdijernputuntukrnenyaksi-
kanlnovasidanrekaciptaUPM
Dr. IrrnawatiberkataPRPI 2008
yangberternakan'Pernbudayaan
PenyelidikanBerirnpakTil)ggi'telah
diadakansejaktahun1997untuk
rnelonjakkanhasilpenyelidikandan
pernbangunan(R&D) UPM.
Katanyapelawatberpeluang
rnelihatprodukUPM yangtelah
dikornersialkandanpenerbitan
berfaktorirnpaktinggibagitahun
2007,selaingaleriparnerankejayaan
UPM di peringkatkebangsaandan
antarabangsa.
"SatuKuiz TunasPutrajugadian-
jurkanpadaharikeduaparnerankhu-
susuntukpelajarTingkatanErnpat
danLima SekolahMenengahdi seki-
tar Serdang,"katanyayangberharap
pihakberrninatdenganPRPI
rnelayarihttp://www.uprn.edu.my
untukrnaklurnatlanjut.
